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Op de bijeenkomst ter gelegenheid van het eerste lustrum van het tijd­
schrift Stern-, Spraak- en Taalpathologie was ook een afvaardiging van de 
redactie van Logopedie en Foniatrie uitgenodigd.
Twee van onze redactieleden hebben de lustrumbijeenkomst bijgewoond 
en de informatie die daar naar voren kwam leek ons ook voor de lezers 
van Logopedie en Foniatrie zinvol.
De redactie van SSTF heeft daarop op ons verzoek onderstaand verslag 
semaakt.
De redactie
Verslag
Eerste lustrum van tijdschrift 
Stem-, Spraak- en Taalpathologie
►Datum: 29 november 1996 
Plaats; Nijmegen
Organisatie: Kernredactie Stem-,Spraak- 
en Taalpathologie 4
ín het voorjaar van 1992 verscheen 
het eerste nummer van het tijd­
schrift Stem-, Spraak- en Taalpatho­
logie (SSTP). De opzet was een 
forum te creëren, waardoor onder­
zoekers en zij die zich naast patiënt­
gerichte werkzaamheden willen ver­
diepen in wetenschappelijke ont­
wikkelingen, zich breed kunnen 
informeren. Het systematisch bij­
houden van de internationale vakli­
teratuur lukt velen slechts voor één 
of enkele deelspecialismen. SSTP 
tracht te voorzien in de behoefte 
van clinici en onderzoekers om in 
de regio uitvoeriger geïnformeerd te 
worden over wat er gaande is bij de 
verschillende disciplines die zich 
met het vakgebied bezig houden.
Op 29 november werd het lustrum 
van SSTP luister bijgezet door een 
middag- en avondbijeenkomst van 
redactie, redactie-adviseurs, mede­
werkers van de uitgever en extern 
genodigden. Naast twee boeiende 
uiteenzettingen van mevrouw S. 
Bakker (hoofd van de Medische 
Bibliotheek van het AMC) en de 
heer P. Wouters (verbonden aan de 
vakgroep Wetenschaps- en Techno- 
logiedynamica van de UvA) over 
respectievelijk ‘Automatisering van 
medische literatuur in Nederland’ 
en ‘Cyberscience’, dat wil zeggen 
over de toekomstige rol van het 
digitale verkeer in het wetenschap­
pelijk publiceren, werd de dag met 
name gevuld door een open discus­
sie over het redactioneel beleid van 
SSTP. Omdat dit voor lezers van 
Logopedie en Foniatrie nuttige 
informatie kan zijn, volgt hieronder 
een samenvatting van deze discus­
sie.
Geschiedenis SSTP en Lezers- 
enquete
Was bij de start van SSTP in 1992 
door de uitgever een proefperiode 
van vijf jaar gesteld -voor de redac­
tie een riant krediet- de aanloopfase 
was met 850 abonnees in het eerste 
jaar boven verwachting goed verlo­
pen. In de loop der jaren is het aan­
tal abonnees echter met een kleine 
30% gedaald tot 620. Hoewel een 
dergelijke daling te verwachten is in 
een periode waarin het tijdschrift 
een eigen karakter ontwikkelt, 
vormde deze daling tevens de 
belangrijkste aanleiding een lezers- 
enquete te houden. De tweede aan­
leiding was het gegeven dat het tij­
dig beschikbaar krijgen van 
afgeronde manuscripten voortdu­
rend aandacht bleef vragen van de 
redactie. De portefeuille van toege­
zegde manuscripten en manuscrip­
ten in voorbereiding is heel behoor­
lijk gevuld, maar nog is niet de 
ideale situatie bereikt, dat een aantal 
tijdschriftnummers klaar op de 
plank ligt. Gevolg hiervan is, dat de 
gelijke verdeling van artikelen over 
pathologievelden of wetenschapsge­
bieden niet per nummer altijd lukt; 
een tweede gevolg is, dat er een 
lichte achterstand in de verschij­
ningsdata is.
ïn 1995 hebben van de niet-institu- 
tionele abonnees 167 (40%) de 
enquete ingevuld, ruim voldoende 
om de resultaten serieus te nemen. 
Ruim 80% van de abonnees bestaat 
uit vrouwen, 65% heeft een HBO- 
opleiding gevolgd, naar wij aannne- 
men het merendeel logopedie. Bij 
de interpretatie van de oordelen 
over SSTP valt op dat de meeste 
aspecten van het tijdschrift overwe­
gend positief worden gewaardeerd. 
Genoemd worden het brede weten­
schappelijke karakter, en de lees­
baarheid van het tijdschrift. Ook de 
kwaliteit van de geboden informa­
tie, de overzichtsartikelen, de alge­
mene noemer van het blad, de ver­
deling tussen fundamenteel en kli- 
nisch gericht onderzoek, en de 
schrijfstijl, verzorging en opmaak 
scoren hoog. Daar tegenover staat, 
dat als één van de meest genoemde 
zwakke punten de lengte (te lang) 
en leesbaarheid (te moeilijk, te veel 
statistiek) worden gemeld.
Kennelijk is er grote diversiteit in 
wat lezers verwachten. Daarnaast 
wordt een gemis gesignaleerd aan 
artikelen over therapie, aan casuï­
stiek, en aan korte onderzoeksver­
slagen .
De redactie heeft daarop in 1996 
gereageerd met het instellen van een 
rubriek ‘Korte Onderzoeksversla­
gen’, en een rubriek ‘Klinisch 
Forum’. Tevens werd in de redac­
tionele richtlijnen opgenomen in het 
manuscript expliciet aandacht te 
schenken aan praktische toepassin­
gen en therapeutische consequen­
ties.
Discussie redactioneel beleid
In de eerste plaats werd geconsta­
teerd dat door de huidige opzet van 
het tijdschrift een relatief kleine 
groep onderzoekers/clinici zich 
voelt aangesproken een manuscript 
in te sturen, terwijl het lezerspu­
bliek voor een belangrijk deel uit 
hoofdzakelijk klinisch werkzamen 
bestaat. Dit zou één van de redenen 
kunnen zijn waarom de aanvoer van 
kopij moeizaam verloopt. Tijdens 
de discussie werd een aantal voor­
stellen gedaan om meer kopij te 
ontlokken, met name ook bij dege­
nen die in de klinische praktijk 
werkzaam zijn en de drempel naar 
het tijdschrift als te hoog ervaren 
(wetenschappelijk niveau, gebruik 
van statistiek etcetera). Op grond 
van de voorstellen worden de vol­
gende redactionele wijzigingen 
ingevoerd of gecontinueerd:
• ruimte voor klinische casus­
beschrijvingen/studies;
• voortzetting van de rubriek ‘Kli­
nisch Forum', met een opiniërend 
artikel over een bepaald onder­
werp (op uitnodiging) en reacties 
daarop van een geselecteerd 
forum van wetenschappers en cli­
nici (N.B. Een eerste ‘Klinisch 
Forum’, over specifieke taalstoor­
nissen is opgenomen in jaargang
5 nummer 4, verschijningsdatum 
1997);
• ruimte voor lezersreacties en 
ingezonden brieven;
• meer informatie over praktische 
zaken (uitgekomen boeken op 
vakgebied, overzicht publicaties 
op vakgebied, uitgekomen hard­
en software, websites en dergelij­
ke), met daaraan gekoppeld een
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kritische bespreking van voor- en 
nadelen en kwaliteit;
• handhaven en eventueel uitbrei­
den van korte onderzoeksversla­
gen, waarbij met name ook stu­
denten gemotiveerd moeten 
worden om hun afstudeerscriptie 
(WO + HBO) om te werken tot 
een kort onderzoeksverslag;
• regelmatig doen verschijnen van 
wetenschappelijk goed onder­
bouwde review- en experimentele 
artikelen over bepaalde onder­
zoekslijnen in het vakgebied; 
hierbij valt onder andere te den­
ken aan bewerkingen van Engels­
talige artikelen.
Nog niet geïmplementeerd werd het
voorstel instituten uit te nodigen
j aar 1 i j k s i nfo rm at ie o v e r 
onderzoek op het eigen vakgebied 
te presenteren in de vorm van een 
beknopt overzicht (analoog aan een 
jaarverslag).
Bij het invoeren van deze redactio­
nele wijzigingen moet worden voor­
komen dat er overlap gaat ontstaan 
met een
Foniatrie. SSTP blijft een weten­
schappelijk tijdschrift, dat vooral tot 
doel heeft om eenieder die werk­
zaam is op het terrein van de stem-, 
spraak-, en taalpathologie, te infor­
meren over het onderzoek en de 
theorievorming die in Nederland en 
België plaatsvinden. Wel wordt 
waar dit van toepassing is (korte
onder/.oeks v ers 1 a2en. casusbesciu■)[- 
vingen) de wetenschappelijke norm 
verlautid. Dit kan tevens een drem-W*
pel verlagend effect hebben op 
potentiële auteurs, die belangwek­
kende ontwikkelingen te meldenV,-
hebben, maar dat gezien hun werk­
zaamheden of de aard van het 
onderwerp niet in de vorm van een 
standaard wetenschappelijk artikel 
kunnen presenteren. Het totale 
beleid zal er in de naaste toekomst 
op zijn gericht een grotere afwisse­
ling van soorten artikelen te 
bewerkstelligen, en daarmee de 
informatieve waarde van het tijd­
schrift te verhogen.
Ben Maassen, 
redacteur SSTP
Doorlopende
agenda
15 mei Groningen
Cursus: Stemtherapie bij kinderen. 
Zie maartnummer.
16 mei Rotterdam 
Symposium: Treatment of Motor 
Speech Disorders. Zie aprilnummer.
17 mei Utrecht
Cursus: Dysartrie bij volwassenen. 
Zie februarinummer.
20 mei Rotterdam 
Cursus: Denkstimulerende 
Gespreksmethodiek. Zie maartnum­
mer.
20 mei Eindhoven
Lezing: Computer Aided Fluency
Establishment Training (CAFET)
for adults, children and voice. Zie 
aprilnummer.
21 mei Amsterdam
Cursus: Recente ontwikkelingen in 
de spraakrevalidatie na totale laryn­
gectomie. Zie aprilnummer.
22 mei Friesland
Cursus: RET ingebed. Zie maart­
nummer.
23 mei Groningen
Cursus: Meten is weten. Zie maart­
nummer.
24 mei Meppel
Studiedag: Nieuwe ontwikkelingen 
in de hoortoestellen. Zie februari­
nummer.
24 mei Meppel
Studiedag: Afasiediagnostiek en - 
therapie. Zie maartnummer.
24 mei Groningen 
Cursus: Reynell-test voor taalbegrip 
en Schlichting-test voor taalproduc­
tie. Zie maartnummer.
24 mei Utrecht
Cursus: Adem, stem en expressie. 
Zie maartnummer.
26 mei Amsterdam
Cursus: Logopedie bij zeer jonge 
kinderen met stoornissen in de pri­
maire mond functies. Zie februari­
nummer.
29 mei Rotterdam
Cursus: Diagnostisch Onderzoeks- 
formulier-Taal (Dof-Taal). Zie 
aprilnummer.
30 mei Enschede
Cursus: Logopedie bij dementie. 
Zie maartnummer.
30 mei Zutphen
Cursus: Stottertieofstottertieniet,
Zie maartnummer.
5 juni Bloemendaal
Cursus: Werken met Weerstand.
Zie aprilnummer.
7juni Utrecht 
Algemene Ledenvergadering 
NVLF. Zie Nieuwsbrief april.
8 juni Nijensleek 
Seminar: Stotteren wat doe je 
ermee: onderzoek vanuit eigen 
werkervaring. Zie aprilnummer.
12 juni Zoeter meer
Cursus: Stottertherapie voor oudere 
kinderen en volwassenen. Zie april­
nummer.
13 juni Zutphen
Cursus: Als opvoeden niet vanzelf 
gaat.... Zie aprilnummer.
14 juni Meppel
Cursus: Reynell-test voor taalbegrip 
en Schlichting-test voor taalproduc­
tie. Zie maartnummer.
14 juni Utrecht
Symposium: Dag van de Foniatrie. 
Zie aprilnummer.
17 juni Friesland
Cursus: De ScreeningsLijst voor
Stotteren. Zie aprilnummer.
20 juni Groningen 
Symposium: Grammaticale stoor­
nissen bij afasie. Zie aprilnummer.
4 juli Rostock (Dtsl.)
Cursus: Nasaleren B + C. Zie dit 
nummer.
18 augustus San Francisco (USA) 
Congres: Second World Congress 
on Fluency Disorders. Zie januari­
nummer.
9 september Manchester (UK) 
Congres: British Aphasiology Con­
ference. Zie maartnummer.
10 september Amsterdam 
Cursus: Dyslexie. Zie dit nummer.
11 september Amsterdam 
Cursus: Stemtherapie bij beroeps­
sprekers. Zie dit nummer.
12 september Rotterdam 
Cursus: Meten is weten. Zie april­
nummer.
12 september Utrecht
Cursus: Logopedie voor jonge kin­
deren met het syndroom van Down, 
Zie dit nummer.
13 september Heerenveen 
Cursus: Stotteren. Zie februarinum­
mer.
16 september Rotterdam 
Cursus: Diagnostisch Onderzoeks- 
formulier-Taal (Dof-Taal). Zie
aprilnummer.
17 september Utrecht
Cursus: Communicatieve taalthera- 
pie voor kinderen die niet of nau­
welijks spreken (CT-I). Zie dit 
nummer.
18 september Rotterdam 
Cursus: Denkstimulerende 
Gespreksmethodiek. Zie maartnum­
mer.
19 september Nijmegen 
Cursus: Coördinatietherapie vol­
gens E. Öcker. Zie dit nummer.
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